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Des interventions innovantes et réalistes pour améliorer la santé 
1. Brainstorming: quel modèle pour le CFU du futur?
1. Promouvoir fonction de veille / contrôle indépendante
exercé par les femmes (essence des premiers CFU?).
2. Mission centrale = santé: Préserver la « finalité » santé du CFU
• privilégier fonction d’outil au service de l’Asaco.  
• Ouvrir autres stratégies favorisant l’épanouissement femmes
• Argument: on a pas encore fini avec la santé…
3. Spectre d’activités étendu au-delà de la santé: 
• Secteurs: économique (ex: génération de revenu), dévpt
social, éducation, assainissement, autres services publics?
• En fonction des préférences / volontés des femmes
• Saisir opportunités (partenaires intéressés).
• Si extension, est ce qu’il ne doit y avoir qu’un seul modèle de 
CFU qui fait tout ou plusieurs modèles (par secteur).
• La santé: source d’inspiration pour d’autres secteurs?
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2. Brainstorming: défis - pérennité?
1. Capitaliser – valoriser la réussite / valeur ajoutée du CFU: 
• stratégie de communication / valorisation 
(organes internes (ex: crsi), autres)?
• implication - ciblage partenaires  
2. Engagement – soutien des pouvoirs publics: 
• programmatique (ex: Prodess IV, PDSC) 
et financier (budget de l’État, etc.)
• échelons national, régional, local.
3. Démarcher / mobiliser/
• Partenaires, collectivités, Asaco
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3. Conclusions (consensus): actions?
• Que faire maintenant (à notre niveau)?
• Quels seraient les porteurs de ces actions 
parmi les participants?
Groupe d’action / réflexion pour: 
1. Ouvrir le dialogue: 
• échanger avec autres secteurs à propos de la 
transportabilité – adaptation - apprentissages des autres?
2. Plaidoyer, diffuser – valoriser les résultats actuels 
• ministre (compte rendu de la journée)
• partenaires ciblés / pré-identifiés
3. Proposer un cadre de concertation (pour partager les expériences)
4. Démarcher acteurs clé pour la pérennisation – l’extension
